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ÂÍÓÒÐ²ØÍÜÎÓÒÐÎÁÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ
Çà äîïîìîãîþ êîìïëåêñó ìîðôîëîã³÷íèõ ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ âèâ÷åíà ìîðôîëîã³÷íà
õàðàêòåðèñòèêà íèæíüî¿ ùåëåïè ³ ñêðîíåâî-íèæíüîùåëåïíîãî ñóãëîáà â òðåòüîìó òðè-
ìåñòð³ âíóòð³øíüîóòðîáíîãî ðîçâèòêó. Îïèñàíî ã³ñòîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ äèôåðåíö³þ-
âàííÿ ³ âçàºìîâ³äíîøåíü ñêëàäîâèõ ¿õ ñòðóêòóð ó çàçíà÷åí³é â³êîâ³é ãðóï³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ëîæå ïðèâóøíî¿ ñëèííî¿ çàëîçè, íèæíÿ ùåëåïà, ñêðîíåâî-íèæíüî-
ùåëåïíèé ñóãëîá, ïðåíàòàëüíèé ïåð³îä îíòîãåíåçó, ëþäèíà.
Ïåðèíàòàëüíà ìåäèöèíà – îäèí ³ç íîâèõ
íàïðÿì³â ìåäè÷íî¿ íàóêè, ÿêèé îá’ºäíóº ï³ä
ñâîºþ åã³äîþ äîñë³äíèê³â ³ ïðàêòèê³â ÿê
êë³í³÷íèõ, òàê ³ ôóíäàìåíòàëüíèõ ñïåö³àëüíî-
ñòåé [1]. Ç öèõ çàñàä íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ
º ðîçðîáêà îñíîâ ïåðèíàòàëüíî¿ àíàòîì³¿ [2],
îñê³ëüêè ïðîáëåìà çíèæåííÿ ïåðèíàòàëüíî¿
çàõâîðþâàíîñò³ ³ ñìåðòíîñò³ íå ìîæå áóòè
ïîâí³ñòþ âèð³øåíà áåç ïîãëèáëåíîãî âèâ÷åí-
íÿ ïåð³îä³â åìáð³îãåíåçó ³ ðàííüîãî ôåòîãå-
íåçó, ÿê³ áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷àþòü ïîäàëü-
øèé ðîçâèòîê ïëîäà ³ íîâîíàðîäæåíîãî.
Ìîðôîëîã³ÿ ïðèâóøíèõ ñëèííèõ çàëîç (ÏÑÇ)
ó äîðîñëèõ âèâ÷åíà äîñòàòíüî äîáðå, àëå
ïèòàííÿ åìáð³îãåíåçó ñóïåðå÷ëèâ³ òà íåîä-
íîçíà÷í³, ÷èì ïðèâåðòàþòü óâàãó áàãàòüîõ
äîñë³äíèê³â [3–5]. Ç’ÿñóâàííÿ îñîáëèâîñòåé
çàêëàäêè, ðîçâèòêó òà ñòàíîâëåííÿ òîïîãðàô³¿
ñëèííèõ çàëîç ó ïðåíàòàëüíîìó ïåð³îä³ îí-
òîãåíåçó ìàº âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ö³ë³ñíî-
ãî ðîçóì³ííÿ ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíî¿
îðãàí³-çàö³¿ ñëèíîâèä³ëüíîãî àïàðàòó ³ ðîòî-
âî¿ ïîðîæíèíè â ö³ëîìó [6]. Íå ìåíø âàæëè-
âå çíà÷åííÿ â öåé ïåð³îä âíóòð³øíüîóòðîá-
íîãî ðîçâèòêó (ÂÓÐ) ïëîäà ìàº äîñë³äæåí-
íÿ ã³ñòîãåíåçó îðãàí³â ³ ñòðóêòóð ïðèâóøíî-
æóâàëüíî¿ ä³ëÿíêè.
Äîñë³äæåííÿ [7, 8] ñâ³ä÷àòü ïðî âàð³à-
áåëüí³ñòü òîïîãðàô³¿ ïðèâóøíî-æóâàëüíî¿
ä³ëÿíêè â äèíàì³ö³ ïåðèíàòàëüíîãî ïåð³îäó.
Äèñêóñ³éíèìè òà ñóïåðå÷ëèâèìè º äàí³ ïðî
ñèíòîï³þ ÏÑÇ ³ ã³ñòîãåíåç ñêëàäîâèõ ïðèâóø-
íî-æóâàëüíî¿ ä³ëÿíêè. Âëàñíå, ñêëàäí³ñòü
òîïîãðàôî-àíàòîì³÷íèõ âçàºìîâ³äíîøåíü ³
ã³ñòîãåíåçó êîìïîíåíò³â ïðèâóøíî-æóâàëüíî¿
ä³ëÿíêè ó ïåðèíàòàëüíîìó ïåð³îä³ îíòîãåíå-
çó ëþäèíè çóìîâëþº ïîòðåáó ïîäàëüøîãî ¿õ
àíàòîì³÷íîãî ³ ã³ñòîëîã³÷íîãî äîñë³äæåíü.
Ìåòà äàíîãî äîñë³äæåííÿ – âèâ÷èòè îñîá-
ëèâîñò³ ã³ñòîëîã³÷íîãî äèôåðåíö³þâàííÿ íèæ-
íüî¿ ùåëåïè é åëåìåíò³â ñêðîíåâî-íèæíüîùå-
ëåïíîãî ñóãëîáà (ÑÍÙÑ) ÿê ñêëàäîâèõ ëîæà
ÏÑÇ ó òðåòüîìó òðèìåñòð³ ÂÓÐ ïëîä³â.
Ìàòåð³àë ³ ìåòîäè. Ïðîâåäåíî äîñë³ä-
æåííÿ 12 ïëîä³â ëþäèíè òðåòüîãî òðèìåñòðó
ÂÓÐ 265,0–375,0 ìì ò³ì’ÿíî-êóïðèêîâî¿ äîâ-
æèíè (ÒÊÄ). Â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó (2010 ð.)
ïðî íàóêîâó ñï³âïðàöþ ïëîäè ìàñîþ ïîíàä
500,0 ã âèâ÷àëè áåçïîñåðåäíüî â ×åðí³âåöüê³é
îáëàñí³é êîìóíàëüí³é ìåäè÷í³é óñòàíîâ³ «Ïà-
òîëîãîàíàòîì³÷íå áþðî». Âñ³ äîñë³äæåííÿ
ïðîâåäåí³ ç äîòðèìàííÿì îñíîâíèõ á³îåòè÷-
íèõ ïîëîæåíü Êîíâåíö³¿ Ðàäè ªâðîïè ïðî ïðà-
âà ëþäèíè òà á³îìåäèöèíó (â³ä 04.04.97),
Ãåëüñ³íñüêî¿ äåêëàðàö³¿ Âñåñâ³òíüî¿ ìåäè÷íî¿
àñîö³àö³¿ ïðî åòè÷í³ ïðèíöèïè ïðîâåäåííÿ íàó-
êîâèõ ìåäè÷íèõ äîñë³äæåíü çà ó÷àñòþ ëþ-
äèíè (1964–2008), à òàêîæ íàêàçó ÌÎÇ Óê-
ðà¿íè â³ä 23.09.09 ¹ 690. Ó õîä³ äîñë³äæåííÿ
âèêîðèñòîâóâàëè ìåòîäè òîíêîãî ïðåïàðóâàí-
© Ë.Ï. Ëàâð³â, 2012
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íÿ ÏÑÇ òà ïðèâóøíî-æóâàëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä
êîíòðîëåì á³íîêóëÿðíî¿ ëóïè; ìàêðî- ³ ì³êðî-
ñêîï³¿; ìîðôîìåòð³¿. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ìàê-
ðîàíàòîì³÷íèõ äîñë³äæåíü ïðåïàðàò³â ïëîä³â
31-ãî òèæíÿ (8-é ì³ñÿöü) – 38–40 òèæí³â
(10-é ì³ñÿöü) ïðîâåäåíî çàá³ð íèæíüî¿ ùåëå-
ïè ç åëåìåíòàìè ÑÍÙÑ, ÿê³ áóëè íàïðàâëåí³
äëÿ ã³ñòîëîã³÷íîãî àíàë³çó ç ïîäàëüøèì ôî-
òîäîêóìåíòóâàííÿì êîëüîðîâîþ öèôðîâîþ
CMOS êàìåðîþ äëÿ ì³êðîñêîï³â «Ò 100
SCIENCELAB 10,0 MÐix» ç ì³êðîìåòðîì.
²çîëüîâàí³ ÑÍÙÑ áóëè ï³ääàí³ äåêàëüöè-
íàö³¿ ðîç÷èíîì 3 % àñêîðá³íîâî¿ êèñëîòè âïðî-
äîâæ 3 òèæí³â. Ñåðåäîâèùå çì³íþâàëè êîæí³
2–3 äí³. Äåã³äðàòàö³þ ìàòåð³àëó äëÿ ã³ñòîëî-
ã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ïðîâåäåíî â ñïèðòîâèõ
ðîç÷èíàõ íàðîñòàþ÷èõ êîíöåíòðàö³é (â³ä 50
äî 90 %) óïðîäîâæ 24 ãîä. Ó 100 % ñïèðòî-
âîìó ðîç÷èí³ (àáñîëþòíèé ñïèðò) òêàíèííèé
ìàòåð³àë çàëèøàëè íà 48 ãîä. Çã³äíî ç ìåòî-
äè÷íèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè îïòèìàëüíîãî çíå-
âîäíþâàííÿ ÑÍÙÑ äîñÿãàëè øëÿõîì ¿õ çà-
íóðåííÿ â 100 % ðîç÷èí ³çîïðîïàíîëó íà 24
ãîä. Íàäàë³ âïðîäîâæ 24 ãîä äîñë³äíèé ìà-
òåð³àë ó ëàáîðàòîðíîìó ïîñóä³ çàêðèâàëè â
òåðìîñòàò³ ïðè òåìïåðàòóð³ 60 °C â ñóì³ø³
³çîïðîïàíîëó òà ïàðàô³íó (1:1). Ï³äâèùåíà
òåìïåðàòóðà íåîáõ³äíà äëÿ ðîçð³äæåííÿ ïà-
ðàô³íó. Ï³ñëÿ öüîãî ÑÍÙÑ ³ íèæí³ ùåëåïè
ïëîä³â âèìî÷óâàëè â ðîç÷èí³ ïàðàô³íó ïðè
òåìïåðàòóð³ 60 °C (â òåðìîñòàò³) âïðîäîâæ
3 ä³á, à óñë³ä çà öèì (ç ìåòîþ âèãîòîâëåííÿ
ïàðàô³íîâèõ áëîê³â) çàëèâàëè â ïàðàô³í ïðè
òåìïåðàòóð³ 52–55 °Ñ, çàñòîñîâóþ÷è îáìå-
æóþ÷³ ïëàñòèíè. Ã³ñòîëîã³÷í³ çð³çè çàâòîâø-
êè 12–14 ìêì îòðèìóâàëè øëÿõîì ð³çàííÿ
ï³äãîòîâëåíèõ äîñë³äíèõ ïàðàô³íîâèõ áëîê³â
íà ñàííîìó ì³êðîòîì³. Äëÿ ïîäàëüøîãî àíà-
ë³çó ã³ñòîëîã³÷íèõ ïðåïàðàò³â êîæåí ÷åòâåð-
òèé çð³ç çàáàðâëþâàëè àçàíîì (ñóì³ø àçîêàð-
ì³íó Â é àí³ë³íîâîãî ñèíüîãî) çà Ãåéäåíãàé-
íîì. Ïðè çàñòîñóâàíí³ äàíîãî ìåòîäó ñïîñ-
òåð³ãàºòüñÿ ÿñêðàâå êîíòðàñòóâàííÿ ñòðóêòóð
ÑÍÙÑ òà íèæíüî¿ ùåëåïè: ÿäðà êë³òèí ³ åðèò-
ðîöèòè çàáàðâëþþòüñÿ â ÷åðâîíèé êîë³ð, ì’ÿ-
çè – â îðàíæåâèé, âîëîêíà ãë³¿ – â ÷åðâîíóâà-
òèé, ñëèç – ó ñèí³é, êîëàãåí ³ ðåòèêóë³í – ó
òåìíî-ñèí³é êîë³ð.
Ïðîöåäóðà äåêàëüöèíàö³¿ ³çîëüîâàíèõ ìàê-
ðîïðåïàðàò³â íèæí³õ ùåëåï ïëîä³â 31 òèæíÿ
(8-é ì³ñÿöü) ³ 38–40 òèæí³â (10-é ì³ñÿöü) ÂÓÐ
äåùî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïëîä³â ìåíøîãî â³êó.
Ñïî÷àòêó âîíè áóëè äåêàëüöèíîâàí³ â ðîç÷èí³
ìóðàøèíî¿ êèñëîòè ³ 70 % ñïèðòó (1:1). Ï³ñëÿ
9 ä³á äåêàëüöèíàö³¿ íèæí³ ùåëåïè áóëè ðîçä³-
ëåí³ íàìè ïî ñèìô³çó íà äâ³ îêðåì³ ÷àñòèíè
(ïðàâó ³ ë³âó). Äåêàëüöèíàö³þ ðîçä³ëåíèõ
íèæí³õ ùåëåï ïðîäîâæèëè ùå íà 1 òèæäåíü.
Çíåâîäíþâàííÿ, âèãîòîâëåííÿ ñåð³éíèõ ã³ñòî-
ëîã³÷íèõ çð³ç³â íà ñàííîìó ì³êðîòîì³ òà ¿õ
çàáàðâëþâàííÿ áóëè âèêîíàí³ â òîìó æ ïî-
ðÿäêó, ùî é âèùå.
Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Ó ïëîä³â
ëþäèíè òðåòüîãî òðèìåñòðó ÂÓÐ (265,0–
375,0 ìì ÒÊÄ) ëîæå ÏÑÇ, çâ³ëüíåíå â³ä âì³ñòó
(ðèñ. 1), ÿâëÿº ñîáîþ çàïàäèíó ç òðüîìà ñòî-
ðîíàìè, ç íàéá³ëüøèì âåðòèêàëüíèì ðîçì³-
ðîì. Ó á³ëüø³é ñâî¿é ÷àñòèí³ ëîæå ÏÑÇ âèñò-
ëàíå òîíêèì øàðîì êë³òêîâèíè (â äåÿêèõ
ì³ñöÿõ á³ëüø òîâñòèì, ã³ñòîëîã³÷íî ïîä³áíèì
äî àïîíåâðîçó). Çîâí³øíÿ ïîâåðõíÿ ëîæà º
Ðèñ. 1. Ìàêðîïðåïàðàò ë³âî¿ ïðèâóøíî-
æóâàëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîäà ëþäèíè 275,0 ìì
ÒÊÄ (8-é ì³ñÿöü ÂÓÐ). ÏÑÇ, æèðîâå ò³ëî
ùîêè, íåðâîâå ñïëåòåííÿ ³ ñóäèíè âèäàëåíî.
Â³äêðèòî ë³âèé ÑÍÙÑ, × 4:
1 – íèæíÿ ùåëåïà; 2 – ñóãëîáîâèé äèñê;
3 – âåðõíÿ ñóãëîáîâà ù³ëèíà; 4 – âèëè÷íà
äóãà; 5 – ñêðîíåâà ïëîùèíà; 6 – ñêðîíåâèé
ì’ÿç; 7 – ëàòåðàëüíèé êðèëîïîä³áíèé ì’ÿç;
8 – æóâàëüíèé ì’ÿç; 9 – êðóãîâèé ì’ÿç îêà
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ò³ëüêè ïðè ö³ë³ñíîñò³ ïðèâóøíî¿ ôàñö³¿; ç âè-
äàëåííÿì ¿¿ óòâîðþºòüñÿ îòâ³ð ó âèãëÿä³ âåð-
òèêàëüíî¿ ù³ëèíè, ïåðåäí³ì êðàºì ÿêî¿ º
çàäí³é êðàé ã³ëêè íèæíüî¿ ùåëåïè. Çàäí³é êðàé
îòâîðó óòâîðåíèé ñîñêîïîä³áíèì â³äðîñòêîì
³ ãðóäèíî-êëþ÷è÷íî-ñîñêîïîä³áíèì ì’ÿçîì.
Ï³ä ÷àñ äîñë³äæåííÿ â³äì³÷åíî çì³íó ðîçì³ð³â
âõîäó â ëîæå âíàñë³äîê ïàñèâíî¿ ³ì³òàö³¿ ðóõ³â
ãîëîâè ïëîäà òà ³ì³òàö³¿ ðóõ³â éîãî íèæíüî¿
ùåëåïè. Âåðõí³é êðàé âõîäó óòâîðþºòüñÿ
ÑÍÙÑ ³ çîâí³øí³ì ñëóõîâèì õîäîì, íèæí³é
êðàé – ïåðåãîðîäêîþ ì³æ ëîæåì ÏÑÇ ³
ï³äíèæíüîùåëåïíîþ ñëèííîþ çàëîçîþ. Ïå-
ðåäíÿ ïîâåðõíÿ ëîæà óòâîðþºòüñÿ ã³ëêîþ
íèæíüî¿ ùåëåïè ³ ïðèëåãëèìè äî íå¿ ì’ÿçàìè:
æóâàëüíèì ì’ÿçîì – ççîâí³, ïðèñåðåäí³ì êðè-
ëîïîä³áíèì – çñåðåäèíè. Ì³æ îñòàíí³ì ³ ÏÑÇ
ïðîõîäèòü îñíîâíî-ùåëåïíà çâ’ÿçêà. Çàäíÿ
ïîâåðõíÿ ëîæà óòâîðþºòüñÿ çàäí³ì ÷åðåâöåì
äâî÷åðåâöåâîãî ì’ÿçà, øèëîïîä³áíèì â³äðî-
ñòêîì ç éîãî äâîìà çâ’ÿçêàìè ³ òðüîìà ì’ÿ-
çàìè òà øèëî-ãëîòêîâèì àïîíåâðîçîì. Íèæ-
íþ, øèéíó, îñíîâó ëîæà óòâîðþº ì³æçàëîçíà
ïåðåãîðîäêà. Âåðõíÿ, ñêðîíåâà, îñíîâà ëîæà
óòâîðþºòüñÿ äâîìà ñêàòàìè: çàäí³ì – çîâ-
í³øí³é ñëóõîâèé õ³ä ³ ïåðåäí³ì – ÑÍÙÑ. Êó-
ïîë ëîæà ôîðìóº îñíîâà øèëîïîä³áíîãî â³äðî-
ñòêà. Îòæå, ëîæå ìàº ê³ñòêîâî-ì’ÿçîâî-àïî-
íåâðîòè÷í³ ñò³íêè.
Ïðîâåëè ìîðôîëîã³÷íèé àíàë³ç ôðàãìåíò³â
íèæíüî¿ ùåëåïè òà ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â
ÑÍÙÑ, äî ÿêèõ íàëåæàòü âèðîñòêîâèé â³äðî-
ñòîê íèæíüî¿ ùåëåïè, íèæíüîùåëåïíà ÿìêà
òà ñóãëîáîâèé ãîðáèê ñêðîíåâî¿ ê³ñòêè, ô³áðîç-
íî-õðÿùîâå ïîêðèòòÿ ñóãëîáîâèõ ïîâåðõîíü
ÑÍÙÑ, ñóãëîáîâèé äèñê òîùî. Ïðè çàãàëü-
íîìó îãëÿä³ ñåð³éíèõ çð³ç³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó
ïîë³ çîðó ì³êðîñêîïà íåçíà÷íà ê³ëüê³ñòü ñòðóê-
òóð. ¯ õíþ îö³íêó ïðîâîäèëè çà ñåð³éíèìè çð³çà-
ìè – â³ä ëàòåðàëüíîãî äî ìåä³àëüíîãî.
Ó ïëîäà 31-ãî òèæíÿ (8-é ì³ñÿöü ÂÓÐ)
â³íöåâèé â³äðîñòîê íèæíüî¿ ùåëåïè ùå ì³ñòèòü
äåÿê³ ä³ëÿíêè õðÿùîâî¿ òêàíèíè. Âèâ÷åííÿ
ãëèáøå (á³ëüø ìåä³àëüíî) ðîçì³ùåíèõ ñåð³é-
íèõ ã³ñòîëîã³÷íèõ çð³ç³â îñîáëèâî ÿñêðàâî âè-
ñâ³òëþº ôîðìó âèðîñòêîâîãî â³äðîñòêà íèæ-
íüî¿ ùåëåïè. Îñòàíí³é ìàº êëèíîïîä³áíó, àáî
êîí³÷íó ôîðìó òà âèäàºòüñÿ ãîñòðîþ âåðõ³â-
êîþ (ðèñ. 2) ó ò³ëî íèæíüî¿ ùåëåïè. Ç³ ñòîðî-
íè øèðîêî¿ îñíîâè âèðîñòêîâîãî â³äðîñòêà
äîì³íóº âêðèòà õðÿùåì ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ
(ñâîºð³äíà «õðÿùîâà øàïî÷êà»). Òêàíèíà âåð-
õ³âêè «êëèíà» âèðîñòêîâîãî â³äðîñòêà ùå íå
ïîâí³ñòþ ñêîñòåí³ëà, ò³ëüêè íà ê³í÷èêó «êëè-
íà» îñîáëèâî âèäíî îäèí ³ç îñòð³âö³â îêîñòå-
í³ííÿ. Íà â³äì³íó â³ä ñóì³æíèõ ÷àñòèí (âèðî-
ñòêîâîãî òà êîðîíàðíîãî â³äðîñòê³â) ò³ëî íèæ-
íüî¿ ùåëåïè ó äàíèé â³êîâèé ïåð³îä âæå çàç-
íàº îêîñòåí³ííÿ. Çîíè îêîñòåí³ííÿ, îêð³ì ò³ëà
íèæíüî¿ ùåëåïè, ñïîñòåð³ãàþòüñÿ íà ð³âí³
êóòà íèæíüî¿ ùåëåïè ³ â³íöåâîãî â³äðîñòêà,
îñîáëèâî éîãî âåðõíüîãî êðàþ. Çà÷àòîê ïåð-
øîãî ïîñò³éíîãî ìîëÿðà çàëÿãàº âñåðåäèí³
îñíîâè â³íöåâîãî â³äðîñòêà. Ó äîñë³äæóâàíî-
ìó ã³ñòîëîã³÷íîìó ïðåïàðàò³ çð³çó íèæíüî¿
ùåëåïè ó äàíèé â³êîâèé ïåð³îä âæå äîáðå
â³çóàë³çîâàí³ ì³ñöÿ ïðèêð³ïëåííÿ äî â³íöåâî-
ãî â³äðîñòêà íèæíüî¿ ùåëåïè ñêðîíåâîãî ì’ÿ-
çà, à äî âèðîñòêîâîãî â³äðîñòêà – á³÷íîãî êðè-
ëîïîä³áíîãî ì’ÿçà.
Ó â³íöåâîìó â³äðîñòêó íèæíüî¿ ùåëåïè
ïëîä³â 38 òèæí³â (10-é ì³ñÿöü), íà â³äì³íó â³ä
â³íöåâîãî â³äðîñòêà íèæíüî¿ ùåëåïè ïëîä³â 31
òèæíÿ (8-é ì³ñÿöü), õðÿùîâó òêàíèíó âæå
ñêëàäíî äèôåðåíö³þâàòè. Íà çàáàðâëåíèõ
àçàíîì ã³ñòîëîã³÷íèõ çð³çàõ íèæíüî¿ ùåëåïè
(ðèñ. 3) ïëîäà 38 òèæí³â (10-é ì³ñÿöü) á³ëÿ
îñíîâè âèðîñòêîâîãî â³äðîñòêà ìîæíà ïîáà-
÷èòè äîáðå âèðàæåíó ê³ñòêîâó òêàíèíó. Íàâ³òü
ïî íèæíüîìó êðàþ ò³ëà íèæíüî¿ ùåëåïè ³ â
ä³ëÿíö³ â³íöåâîãî â³äðîñòêà ê³ñòêîâà òêàíèíà
Ðèñ. 2. Çð³ç ë³âî¿ íèæíüî¿ ùåëåïè ïëîäà 31-ãî
òèæíÿ (8-é ì³ñÿöü ÂÓÐ). Çàáàðâëåííÿ àçàíîì.
Ì³êðîôîòîãðàô³ÿ, × 100:
1 – ò³ëî íèæíüî¿ ùåëåïè; 2 – êóò íèæíüî¿
ùåëåïè; 3 – â³íöåâèé â³äðîñòîê; 4 – âèðîñòêî-
âèé â³äðîñòîê; 5 – õðÿùîâà òêàíèíà, ùî
âêðèâàº ãîëîâêó íèæíüî¿ ùåëåïè; 6 – ì³ñöå
ïðèêð³ïëåííÿ ñêðîíåâîãî ì’ÿçà; 7 – ì³ñöå
ïðèêð³ïëåííÿ á³÷íîãî êðèëîïîä³áíîãî ì’ÿçà;
8 – çà÷àòîê ïåðøîãî ïîñò³éíîãî ìîëÿðà
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âæå äîáðå ñôîðìîâàíà. Ó ä³ëÿíö³ êóòà íèæ-
íüî¿ ùåëåïè ³ âèðîñòêîâîãî â³äðîñòêà âèäíî
ê³ñòêîâî-ìîçêîâèé êàíàë, ÿêèé ì³ñòèòü êðîâî-
òâîðíó òêàíèíó. Êð³ì òîãî, ó ã³ñòîïðåïàðàò³
äîáðå âèäíî çóáíèé çà÷àòîê. Ñë³ä çàçíà÷èòè,
ùî â ò³ë³ íèæíüî¿ ùåëåïè ïëîä³â äàíîãî â³êî-
âîãî ïåð³îäó äîáðå äèôåðåíö³éîâàíà ãóá÷àñ-
òà ê³ñòêîâà òêàíèíà, ùî ìàº çàçâè÷àé ñïðÿìî-
âàíèé õàðàêòåð ïî÷èíàþ÷è â³ä êîì³ðêîâî¿ ÷àñ-
òèíè ³ êîì³ðêîâî¿ äóãè íèæíüî¿ ùåëåïè ó íà-
ïðÿìêó äî â³íöåâîãî â³äðîñòêà; ç ³íøîãî áîêó
âîíà ïîøèðþºòüñÿ íà êóò íèæíüî¿ ùåëåïè.
Ê³ñòêîâà òêàíèíà âèðîñòêîâîãî â³äðîñòêà ôîð-
ìóºòüñÿ íåçàëåæíî â³ä îñíîâíî¿ ÷àñòèíè ã³ëêè
íèæíüî¿ ùåëåïè. Îñòàíí³é íà öüîìó åòàï³ ðîç-
âèòêó íàãàäóº çà ôîðìîþ áóëàâó, éîãî îñíîâà
âèñòóïàº ç ò³ëà íèæíüîùåëåïíî¿ ê³ñòêè óïåðåä.
Äîðñàëüíî âèðîñòêîâèé â³äðîñòîê ìàº òðîõè
çâóæåíó é çàîêðóãëåíó áóäîâó. Íà ñåð³éíèõ
ã³ñòîëîã³÷íèõ çð³çàõ äîáðå âèäíî, ùî âèðîñò-
êîâèé â³äðîñòîê ñàì º ëåäü îêîñòåí³ëèì, à ãî-
ëîâêà íèæíüî¿ ùåëåïè âêðèòà õðÿùåì.
Ìåä³àëüíî íà ñåð³éíèõ ã³ñòîëîã³÷íèõ
çð³çàõ òêàíèíà íèæíüî¿ ùåëåïè ïëîäà 38
òèæí³â ðîçâèòêó ñòàº âñå á³ëüø êîìïàêòíîþ
(ðèñ. 4). Øèéêà íèæíüî¿ ùåëåïè, à òàêîæ ¿¿
âèðîñòêîâèé â³äðîñòîê íàáóâàþòü á³ëüøèõ
ðîçì³ð³â. Ó îñíîâ³ âèðîñòêîâîãî â³äðîñòêà,
êóòà íèæíüî¿ ùåëåïè ³ ñò³íîê ¿¿ ê³ñòêîâî-ìîç-
êîâîãî êàíàëó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ âèðàæåíà ãóá-
÷àñòà ê³ñòêîâà òêàíèíà. Êîìïàêòíó ê³ñòêîâó
òêàíèíó çíîâó ñïîñòåð³ãàºìî â íèæí³é ÷àñòèí³
ò³ëà íèæíüî¿ ùåëåïè, â³íöåâîìó â³äðîñòêó ³
äîðñîêàóäàëüí³é ã³ëö³, êóò³ íèæíüî¿ ùåëåïè òà
ó íàïðÿì³ äî øèéêè íèæíüî¿ ùåëåïè. Ó öüî-
ìó â³êîâîìó ïåð³îä³ âñå âêàçóº íà õàðàêòåð-
íó ôîðìó âèðîñòêîâîãî â³äðîñòêà íèæíüî¿
ùåëåïè, ÿêà âñå á³ëüøå íàáëèæåíà äî äåô³í³-
òèâíî¿.
Ïðè ïîäàëüøîìó äîñë³äæåíí³ (ðèñ. 5)
âñòàíîâëåíî, ùî ãëèáøå (á³ëüø ìåä³àëüíî)
ðîçì³ùåí³ ã³ñòîëîã³÷í³ ñåð³éí³ çð³çè íèæíüî¿
ùåëåïè ïëîäà 38-ãî òèæíÿ (10-é ì³ñÿöü) ðîç-
âèòêó õàðàêòåðèçóþòüñÿ âòðàòîþ âèñîòè âè-
ðîñòêîâîãî â³äðîñòêà òà çìåíøåííÿì ïîçäîâ-
æíüî¿ îñ³ íèæíüîùåëåïíîãî êàíàëó ç éîãî ïî-
ïåðåäíüîþ êëèíîïîä³áíîþ, àáî êîí³÷íîþ ôîð-
ìîþ. Ó äàíèõ ã³ñòîëîã³÷íèõ çð³çàõ â³í íàáó-
âàº ïîïåðå÷íî-îâàëüíî¿ ÷è ïîçäîâæíüî-îâàëü-
íî¿ ôîðìè. Íà ð³âí³ öèõ ã³ñòîëîã³÷íèõ çð³ç³â ÷³òêî
³ ïîâí³ñòþ âèäíî ñóãëîáîâèé äèñê ÑÍÙÑ
(ðèñ. 5, à). Â³íöåâèé â³äðîñòîê çàçíàº çì³íè çà
ôîðìîþ. ²ç çàãëèáëåííÿì ìåä³àëüíî (ó ãëèáè-
íó ñåð³éíèõ ã³ñòîëîã³÷íèõ çð³ç³â) â³í çìåíøóºòü-
Ðèñ. 3. Âèðîñòêîâèé â³äðîñòîê ïðàâî¿ íèæíüî¿
ùåëåïè ïëîäà 38 òèæí³â (10-é ì³ñÿöü ÂÓÐ).
Çàáàðâëåííÿ àçàíîì. Ì³êðîôîòîãðàô³ÿ, × 100:
1 – âèðîñòêîâèé â³äðîñòîê; 2 – ãîëîâêà
íèæíüî¿ ùåëåïè; 3 – ã³ëêà íèæíüî¿ ùåëåïè;
4 – êóò íèæíüî¿ ùåëåïè; 5 – ò³ëî íèæíüî¿
ùåëåïè; 6 – ê³ñòêîâîìîçêîâèé êàíàë ç êðîâî-
òâîðíîþ òêàíèíîþ; 7 – ãóá÷àñòà ê³ñòêîâà
òêàíèíà; 8 – çóáíèé çà÷àòîê; 9 – õðÿùîâà
òêàíèíà, ùî âêðèâàº ãîëîâêó íèæíüî¿ ùåëåïè
Ðèñ. 4. Çàäíÿ ÷àñòèíà ë³âî¿ íèæíüî¿ ùåëåïè
ïëîäà 38 òèæí³â (10-é ì³ñÿöü ÂÓÐ). Çàáàðâ-
ëåííÿ àçàíîì. Ì³êðîôîòîãðàô³ÿ, × 100:
1 – øèéêà íèæíüî¿ ùåëåïè; 2 – âèðîñòêîâèé
â³äðîñòîê; 3 – êóò íèæíüî¿ ùåëåïè;
4 – â³íöåâèé â³äðîñòîê; 5 – âèð³çêà íèæíüî¿
ùåëåïè; 6 – ãóá÷àñòà ê³ñòêîâà òêàíèíà;
7 – êîìïàêòíà ê³ñòêîâà òêàíèíà; 8 – çóáí³
çà÷àòêè; 9 – õðÿùîâà òêàíèíà, ùî âêðèâàº
ãîëîâêó íèæíüî¿ ùåëåïè; 10 – ê³ñòêîâî-
ìîçêîâèé êàíàë ç êðîâîòâîðíîþ òêàíèíîþ;
11 – ò³ëî íèæíüî¿ ùåëåïè;
12 – ì³ñöå ïðèêð³ïëåííÿ äî íèæíüî¿ ùåëåïè
æóâàëüíîãî ì’ÿçà
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ñÿ ³ ñòàº á³ëüø ïëîñêèì, òîä³ ÿê ñóñ³äí³ ç éîãî
îñíîâîþ çà÷àòêè ïåðøîãî ïîñò³éíîãî ìîëÿðà
âèãëÿäàþòü çíà÷íî çá³ëüøåíèìè.
Íà ùå ãëèáøå ðîçì³ùåíîìó (ìåä³àëüíî)
ñåð³éíîìó ã³ñòîëîã³÷íîìó çð³ç³ ë³âî¿ íèæíüî¿
ùåëåïè (ðèñ. 5, á) ïëîäà 38 òèæí³â ðîçâèòêó
â³çóàë³çóºòüñÿ ò³ëüêè âèðîñòêîâèé â³äðîñòîê.
Ñàìå íàâêîëî éîãî äèñòàëüíî¿ ÷àñòèíè íà
äàíîìó ñåð³éíîìó ã³ñòîëîã³÷íîìó çð³ç³ ïî-
âí³ñòþ äîáðå âèäíî õðÿùîâó ñóãëîáîâó ïî-
âåðõíþ (äèñê) ãîë³âêè íèæíüî¿ ùåëåïè. Â³íöå-
âèé â³äðîñòîê ó öüîìó çð³ç³ âæå ïðàêòè÷íî íå
âèçíà÷àºòüñÿ.
Ó ïëîä³â òðåòüîãî òðèìåñòðó ÂÓÐ äîñÿ-
ãàºòüñÿ çíà÷íå òîïîãðàôî-àíàòîì³÷íå äèôå-
ðåíö³þâàííÿ ÑÍÙÑ. Âîäíî÷àñ íàïðèê³íö³ òðå-
òüîãî òðèìåñòðó ðîçâèòêó ïëîäà âèÿâëÿþòü
÷³òêå ã³ñòîëîã³÷íå äèôåðåíö³þâàííÿ éîãî ñêëà-
äîâèõ. Íà ôðîíòàëüíèõ ñåð³éíèõ ã³ñòîëîã³÷íèõ
çð³çàõ ÷³òêî âèçíà÷àþòüñÿ òêàíèíí³ âçàºìîâ³-
äíîøåííÿ, ÿê³ âëàñòèâ³ ñôîðìîâàí³é ä³ëÿíö³
ñêðîíåâî-íèæíüîùåëåïíîãî ç÷ëåíóâàííÿ.
Çà òâåðäæåííÿì Ðÿáîêîíÿ Å.Í. [9], ñåðåä
äîñë³äíèê³â íåìàº ºäèíî¿ äóìêè â ïèòàíí³ áó-
äîâè õðÿùîâîãî ïîêðèòòÿ ãîëîâêè íèæíüî¿
ùåëåïè çàëåæíî â³ä â³êó òà â³êîâî¿ ïåðåáóäî-
âè ã³àë³íîâîãî õðÿùà. Îäí³ äîñë³äíèêè âêàçó-
þòü íà òå, ùî ç’ºäíàí³ â ºäèíèé ÑÍÙÑ ñóã-
ëîáîâ³ ïîâåðõí³ ê³ñòîê âêðèò³ ñïîëó÷íîòêàíèí-
íèì õðÿùåì, ³íø³ – âîëîêíèñòèì õðÿùåì,
òðåò³ – îê³ñòÿì, àáî îõðÿñòÿì. Ìàáóòü, ö³
ïðîòèð³÷÷ÿ ïîâ’ÿçàí³ ç òèì, ùî íå âðàõîâó-
þòüñÿ â³êîâ³ çì³íè ñóãëîáîâîãî ïîêðèòòÿ.
Âñòàíîâëåíî, ùî äëÿ ïëîä³â 28–32 òèæí³â
(8-é ì³ñÿöü ÂÓÐ) õàðàêòåðíî äóæå íåçíà÷íî
âèðàæåíå åíäîõîíäðàëüíå îêîñòåí³ííÿ ãîëîâ-
êè íèæíüî¿ ùåëåïè ³ íàäçâè÷àéíî øèðîêà çîíà
çâàïíóâàííÿ õðÿùà. Ó ïåðèôåðè÷íèõ çîíàõ
ãîë³âêè íèæíüî¿ ùåëåïè â³äáóâàºòüñÿ çâàï-
íåííÿ ïîçäîâæíüî ñïðÿìîâàíèõ âîëîêíèñòèõ
ñïîëó÷íîòêàíèííèõ òÿæ³â. Ó ðåçóëüòàò³ öüî-
ãî çâàïíåí³ ñïîëó÷íîòêàíèíí³ òÿæ³ ïî ïåðè-
ôåð³¿ ãîë³âêè ï³äõîäÿòü ìàéæå ï³ä îõðÿñòÿ.
Òîâùèíà õðÿùîâîãî øàðó ãîë³âêè íèæíüî¿
ùåëåïè íåð³âíîì³ðíà, âîíà ð³çêî ñòîíøåíà äî
ïåðèôåð³¿. Àêòèâí³ñòü åíäîõîíäðàëüíîãî
ê³ñòêîóòâîðåííÿ, ùî â³äáóâàºòüñÿ â öåíòðàëü-
íîìó â³ää³ë³, äóæå íèçüêà.
Ê³ñòêîóòâîðåííÿ íà îñíîâ³ òÿæ³â âîëîêíè-
ñòî¿ ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè óçäîâæ ïåðèôåð³¿ ãî-
ëîâêè íèæíüî¿ ùåëåïè ó òðåòüîìó òðèìåñòð³
ÂÓÐ ïåðåâàæàº íàä ñëàáêî âèðàæåíèì åí-
äîõîíäðàëüíèì ê³ñòêîóòâîðåííÿì ó öåíòð³
ãîë³âêè. Âíàñë³äîê öüîãî â öåíòð³ ãîë³âêè óò-
âîðþºòüñÿ äåô³öèò ê³ñòêîâî¿ òêàíèíè, ãîë³â-
êà íèæíüî¿ ùåëåïè ìàº ã³ñòîëîã³÷íî â³äíîñíî
ïîòóæíèé êàðêàñ ê³ñòêîâî¿ òêàíèíè ïî ïåðè-
ôåð³¿ ³ äóæå ñëàáêó öåíòðàëüíó çîíó.
Íà ôðîíòàëüíîìó ïåðåð³ç³ ÑÍÙÑ ïëîäà
40 òèæí³â ÂÓÐ ìàêðîñêîï³÷íî âäàºòüñÿ ðîç-
ð³çíèòè çà ôîðìîþ ò³ëüêè ÷àñòèíó éîãî
ñòðóêòóð: âèðîñòêîâèé â³äðîñòîê ³ âíóòð³ø-
íüîñóãëîáîâèé äèñê. Íèæíþ ñóãëîáîâó ù³ëè-
íó íåìîæëèâî ðîçï³çíàòè ìàêðîñêîï³÷íî. Ó
äàíèé â³êîâèé ïåð³îä ¿¿ ïðîñâ³ò ìîæíà ðîçð³ç-
íèòè ò³ëüêè çà äîïîìîãîþ ì³êðîñêîïà.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ñåð³éíèõ ã³ñòîëî-
ã³÷íèõ çð³ç³â ï³äòâåðäèëè, ùî íàïðèê³íö³ òðå-
òüîãî òðèìåñòðó ðîçâèòêó ïëîäà õðÿù
ÑÍÙÑ ìàº 5 çîí ñòðàòèô³êàö³¿ [10]. ²ç ñóãëî-
Ðèñ. 5. Ãëèáøå ðîçì³ùåíèé (äîðñàëüíèé) çð³ç ë³âî¿ íèæíüî¿ ùåëåïè ïëîäà 38 òèæí³â
(10-é ì³ñÿöü ÂÓÐ). Çàáàðâëåííÿ àçàíîì. Ì³êðîôîòîãðàô³ÿ, × 100:
1 – âèðîñòêîâèé â³äðîñòîê; 2 – â³íöåâèé â³äðîñòîê; 3 – ñóãëîáîâèé äèñê ÑÍÙÑ;
4 – çà÷àòîê ïåðøîãî ïîñò³éíîãî ìîëÿðà; 5 – á³÷íèé êðèëîïîä³áíèé ì’ÿç
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áîâî¿ ù³ëèíè äî ê³ñòêè â³í ïðåäñòàâëåíèé âî-
ëîêíèñòèì øàðîì, ïåðåõ³äíîþ çîíîþ (êë³òèí-
ïîïåðåäíèê³â õîíäðîöèò³â), øàðîì õîíäðî-
áëàñò³â, øàðîì ã³àë³íîâîãî õðÿùà, çîíîþ îêî-
ñòåí³ííÿ. Ó ö³é ñåð³¿ ã³ñòîëîã³÷íèõ ïðåïàðàò³â
ÑÍÙÑ ã³àë³íîâèé õðÿù îñîáëèâî äîáðå êîí-
òðàñòóºòüñÿ (ðèñ. 6).
Ïîâåðõíåâèé âîëîêíèñòèé øàð ñêëàäàºòü-
ñÿ ç ïó÷ê³â êîëàãåíîâèõ âîëîêîí, ÿê³ ïåðåìå-
æîâóþòüñÿ â ð³çíèõ íàïðÿìàõ. Ïîðó÷ ³ç ñóã-
ëîáîâîþ ù³ëèíîþ ðîçòàøîâàíî ñï³ëüíèé
ïðîñò³ð, â ÿêîìó âèÿâëÿþòüñÿ ïåðåâàæíî
ô³áðîáëàñòè. Îäíàê äåùî ãëèáøå ðîçì³ùåí³
õðÿùîâ³ êë³òèíè ³ ëèøå ïîîäèíîê³ ô³áðîáëàñ-
òè. Êð³ì òîãî, òóò âèÿâëÿþòüñÿ îêðåì³ ñó-
äèíí³ êàíàëè ç êðîâîíîñíèìè ñóäèíàìè. Çà
ñóãëîáîâîþ ïîâåðõíåþ ðîçì³ùóºòüñÿ øàð
íåâåëèêèõ ñïëîùåíèõ êë³òèí îáëÿì³âêè, ÿê³
âáóäîâàí³ â îäíîð³äíó ðå÷îâèíó îñíîâè. Ö³
êë³òèíè ³íîä³ ì³ñòÿòüñÿ â ñóäèííèõ êàíàëàõ.
Ñóäèíí³ êàíàëè ïðîíèêàþòü ÷åðåç óñþ òîâ-
ùèíó õðÿùà âåðòèêàëüíî. Ó íàñòóïíîìó øàð³
º ÿñêðàâèìè ³ îäíîð³äíèìè ïåðø³ ê³ëüêà ðÿä³â
êë³òèí. Îäíàê ïðè á³ëüøîìó çá³ëüøåíí³
ì³êðîñêîïà ìîæíà ïîáà÷èòè çîíó ðîçòàøóâàí-
íÿ âåðåòåíîïîä³áíèõ êë³òèí, ãóñòèõ ïðîì³æíèõ
êë³òèí ðå÷îâèíè îñíîâè. Äàë³ â ãëèáèí³, íà-
ðåøò³, ðîçì³ùåíà çîíà òèïîâîãî ã³àë³íîâîãî
õðÿùà. Ñïî÷àòêó êë³òèíè â³äíîñíî íåâåëèê³ é
îòî÷åí³ îäíîð³äíèì ìàòðèêñîì. Ó á³ê ìåäó-
ëÿðíîãî êàíàëó êë³òèíè çá³ëüøóþòüñÿ, à
á³ëüø íàñè÷åíå ô³îëåòîâå çàáàðâëåííÿ ìàò-
ðèêñó âêàçóº íà çðîñòàííÿ ì³íåðàë³çàö³¿. Ì³æ
äîñ³ íå ì³íåðàë³çîâàíèìè é ì³íåðàë³çîâàíè-
ìè êîìïîíåíòàìè ñâ³òëîîïòè÷íî (ì³êðîñêî-
ï³÷íî) äîáðå âèð³çíÿºòüñÿ ÷³òêà ìåæà.
Âèñíîâêè
1. Íà ïî÷àòêó òðåòüîãî òðèìåñòðó âíóòð³-
øíüîóòðîáíîãî ðîçâèòêó ñêðîíåâî-íèæíüîùå-
ëåïíèé ñóãëîá ïåðåòâîðþºòüñÿ íà òèïîâèé ä³àð-
òðîç ³ ìàº âñ³ îñíîâí³ ñóãëîáîâ³ åëåìåíòè.
Ðèñ. 6. Ã³ñòîëîã³÷íèé ðîçð³ç ÑÍÙÑ (à) òà ñòðóêòóðà õðÿùà âèðîñòêîâîãî â³äðîñòêà íèæíüî¿
ùåëåïè (á) ïëîäà 40 òèæí³â (10-é ì³ñÿöü ÂÓÐ). Çàáàðâëåííÿ àçàíîì.
Ì³êðîôîòîãðàô³ÿ, à – × 56; á – × 100:
1 – ñóãëîáîâà ÿìêà; 2 – âåðõíÿ ñóãëîáîâà ù³ëèíà; 3 – ñóãëîáîâèé äèñê ÑÍÙÑ;
4 – íèæíÿ ñóãëîáîâà ù³ëèíà; 5 – ãîëîâêà íèæíüî¿ ùåëåïè (çîíà îêîñòåí³ííÿ); 6 – ïîâåðõíåâèé
âîëîêíèñòèé øàð; 7 – ïåðåõ³äíèé øàð êë³òèí-ïîïåðåäíèê³â; 8 – øàð õîíäðîáëàñò³â;
9 – ñóäèííèé êàíàë (ðóñëî); 10 – ã³àë³íîâèé õðÿù
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2. Äëÿ ïëîä³â 28–23 òèæí³â ðîçâèòêó (8-é
ì³ñÿöü) õàðàêòåðí³ âêðàé ñëàáêî âèðàæåíå
åíäîõîíäðàëüíå îêîñòåí³ííÿ ãîëîâêè íèæíüî¿
ùåëåïè ³ íàäçâè÷àéíî øèðîêà çîíà çâàïíåí-
íÿ õðÿùà.
3. Ó ò³ë³ íèæíüî¿ ùåëåïè ïëîä³â 38 òèæí³â
âíóòð³øíüîóòðîáíîãî ðîçâèòêó (10-é ì³ñÿöü)
äîáðå äèôåðåíö³éîâàíà ãóá÷àñòà ê³ñòêîâà òêà-
íèíà, ùî ìàº çàçâè÷àé ñïðÿìîâàíèé õàðàêòåð
ïî÷èíàþ÷è â³ä êîì³ðêîâî¿ ÷àñòèíè ³ êîì³ðêîâî¿
äóãè íèæíüî¿ ùåëåïè ó íàïðÿìêó äî â³íöåâîãî
â³äðîñòêà; ç ³íøîãî áîêó âîíà ïîøèðþºòüñÿ íà
êóò íèæíüî¿ ùåëåïè, îñíîâó âèðîñòêîâîãî â³äðî-
ñòêà ³ ñò³íêè ê³ñòêîâî-ìîçêîâîãî êàíàëó. Êîì-
ïàêòíà ê³ñòêîâà òêàíèíà ó öåé â³êîâèé ïåð³îä
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â íèæí³é ÷àñòèí³ ò³ëà íèæíüî¿
ùåëåïè, â³íöåâîìó â³äðîñòêó, äîðñî-êàóäàëüí³é
ã³ëö³ òà ó íàïðÿì³ äî øèéêè íèæíüî¿ ùåëåïè.
4. Äîñë³äæåííÿì ñåð³éíèõ ã³ñòîëîã³÷íèõ
çð³ç³â íàïðèê³íö³ òðåòüîãî òðèìåñòðó ðîçâèò-
êó ïëîäà (40 òèæí³â) ï³äòâåðäæåíà íàÿâí³ñòü
5 çîí ñòðàòèô³êàö³¿ õðÿùà ñêðîíåâî-íèæíüî-
ùåëåïíîãî ñóãëîáà.
5. Àêòèâíå âïðîâàäæåííÿ ïåðèíàòàëüíî¿
ïðîô³ëàêòèêè ïðèðîäæåíèõ âàä ïîòðåáóº ñó-
÷àñíèõ ï³äõîä³â ³ ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ åìáð³-
îíàëüíîãî ðîçâèòêó. Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ ñüî-
ãîäí³ íàáóâàþòü åìáð³îòîïîãðàô³÷í³ äîñë³ä-
æåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü âðàõóâàííÿ îðãàíî-
ñïåöèô³÷íèõ êðèòè÷íèõ ïåð³îä³â ðîçâèòêó é
îñîáëèâîñòåé ïðîñòîðîâèõ âçàºìîâ³äíîøåíü ³ç
ñóì³æíèìè îðãàíàìè òà ñòðóêòóðàìè.
Ïåðñïåêòèâí³ñòü ïîäàëüøèõ äîñë³-
äæåíü ïîëÿãàº ó ïðîäîâæåíí³ âèâ÷åííÿ
îñîáëèâîñò³ ã³ñòîëîã³÷íîãî äèôåðåíö³þâàí-
íÿ íèæíüî¿ ùåëåïè òà åëåìåíò³â ñêðîíåâîãî
íèæíüîùåëåïíîãî ñóãëîáà ÿê ñêëàäîâèõ
ëîæà ïðèâóøíèõ ñëèííèõ çàëîç íà 40-ìó
òèæí³ âíóòð³øíüîóòðîáíîãî ðîçâèòêó ïëîäà
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Ë.Ï. Ëàâðèâ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÍÈÆÍÅÉ ×ÅËÞÑÒÈ È ÝËÅÌÅÍÒÎÂ ÂÈÑÎ×ÍÎ-ÍÈÆÍÅ×ÅËÞÑÒÍÎÃÎ
ÑÓÑÒÀÂÀ ÊÀÊ ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÕ ËÎÆÀ ÎÊÎËÎÓØÍÎÉ ÑËÞÍÍÎÉ ÆÅËÅÇÛ
Â ÒÐÅÒÜÅÌ ÒÐÈÌÅÑÒÐÅ ÂÍÓÒÐÈÓÒÐÎÁÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß
Ñ ïîìîùüþ êîìïëåêñà ìîðôîëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ èçó÷åíà ìîðôîëîãè÷åñêàÿ õà-
ðàêòåðèñòèêà íèæíåé ÷åëþñòè è âèñî÷íî-íèæíå÷åëþñòíîãî ñóñòàâà â òðåòüåì òðèìåñòðå âíóòðèóò-
ðîáíîãî ðàçâèòèÿ. Îïèñàíû ãèñòîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè äèôôåðåíöèðîâêè è âçàèìîîòíîøåíèé
ñîñòàâëÿþùèõ èõ ñòðóêòóð â óêàçàííîé âîçðàñòíîé ãðóïïå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëîæå îêîëîóøíîé ñëþííîé æåëåçû, íèæíÿÿ ÷åëþñòü, âèñî÷íî-íèæíå÷å-
ëþñòíîé ñóñòàâ, ïðåíàòàëüíûé ïåðèîä îíòîãåíåçà, ÷åëîâåê.
L.P. Lavriv
STUDY OF THE MANDIBLE AND ELEMENTS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT
AS COMPONENTS OF LODGE PAROTID GLAND IN THE THIRD TRIMESTER INTRAUTERINE
DEVELOPMENT
With the help of a complex of the morphological method examined morphological characteristics of
the mandible and temporomandibular joint in the third trimester of fetal development. The histological
features of differentiation and relationship of their component structures in this age group is described.
Key words: bed of the parotid gland, mandible, temporomandibular joint, prenatal period of ontogenesis,
man.
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